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АННОТАЦИЯ 
  
В качестве обьекта на проектирование для выпускной 
квалификационной работы была задана тема « Жилой квартал в 
Красноярске» 
         Данный квартал является частью жилого района, который 
предполагается разместить в долине реки Качи, между улицами Вейнбаума и 
Перенсона в непосредственном примыкании к историческому центру города 
Красноярска. 
 В данном проекте принято решение применить среднюю этажность, 
как наиболее адекватную, к исторической застройке старого города. 
Материал дерева по существующим нормам позволяет строить жилые 
объекты до трех этажей, поэтому был применен гибридный способ 
строительства, когда внутренняя структура состоит из сборного 
железобетона, а внешнее ограждение состоит из панелей с несгораемым 
утеплителем и облицовкой из полукруглого профиля.  
 Объемно-композиционное решение предполагает старорусские 
усадьбы со скатными крышами с большим выносом и деревянными стенами, 
первый этаж которых представляет собой галерею, внутри которой находятся 
кирпичные стены, а наружу вынесены деревянные опоры.  
 Квартал предлагает полный набор базовых функций для комфортного 
проживания. На первом этаже размещаются магазины, автостоянки и кафе, а 
так же квартиры. В пешеходной доступности находятся многоэтажная 
стоянка, а так же школа и детский сад на 180 мест. По межквартальным 
проездам можно легко выйти в общественное пространство вдоль реки Качи 
и внутриквартальный пешеходный проход с велосипедными дорожками.  
 
 Задачи: 
- учесть и сохранить своеобразие архитектурного образа старого города 
при размещении новых сооружений в исторической части города. 
- предложить современную технологию возведения жилых домов с 
учетом исторических традиций.  
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ЭКСПОЗИЦИЯ 
 
 
